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ABSTRAK 
 
STUDI VISUALISASI POLA ALIRAN DUA FASE AIR-UDARA PADA 
ALIRAN KEATAS PIPA PERSEGI DALAM KEADAAN MIRING 
 
MIFTAHUL YOSQI MAHFUDZ 
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 
E-mail : mahfud123@outlook.co.id 
 
Aliran dua fase merupakan fenomena yang banyak dijumpai pada proses-
proses industri seperti pada sistem perpipaan, penukar kalor, geothermal, reaktor 
nuklir dan lain sebagainya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti 
pengaruh kemiringan terhadap aliran dua fase gas-cair. Untuk itu penelitian ini 
dilakukan dengan mengamati pola aliran, peta pola aliran, kecepatan gelembung 
dan fraksi hampa pada aliran dua fase air-udara pada pipa persegi miring dengan 
diameter hidrolik 5 mm. Pola aliran elongated bubble flow, bubble flow, slug flow 
dan annular flow terbentuk pada rentang kecepatan superfisial udara 0,07 – 7,73 
m/s dan kecepatan superfisial air 0,21 – 3,11 m/s. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pada saluran mendekati vertikal, pola aliran elongated bubble flow jarang 
terlihat. Sementara pada saluran mendekati horisontal, pola aliran bubble flow 
jarang terlihat. Di sisi lain, kemiringan tidak terlalu mempengaruhi fraksi hampa. 
 
Kata kunci : aliran dua fase, mini, miring, persegi 
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ABSTRACT 
 
VISUALISATION STUDY OF AIR-WATER TWO-PHASE FLOW 
PATTERN IN UPWARD INCLINED SQUARE CHANNEL 
 
MIFTAHUL YOSQI MAHFUDZ 
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering,  
Sebelas Maret University Surakarta 
E-mail : mahfud123@outlook.co.id 
 
Two-phase flow is a phenomenon commonly encountered in process 
industries such as in piping systems, heat exchanger, geothermal, nuclear reactors 
and etc. The main objective of this study is to investigate the effect of inclination 
on gas-liquid two-phase flow. To accomplish this objective, experiment was 
investigate the flow pattern, flow pattern map, bubble velocity and void fraction on 
air-water two-phase flow on inclined square channel by 5 mm hydraulic diameter. 
Elongated bubble flow, bubble flow, slug flow and annular flow were observed on 
the range of gas and liquid superficial velocities by 0.07 – 7.73 m/s and 0.21 – 3.11 
m/s. The experimental results showed that on the channel approaching to the 
vertical, elongated bubble flow is rarely observed. While the channel approaching 
to the horizontal, bubble flow is rarely observed. On the other hand, the inclination 
is not too affect on the void fraction. 
 
Keyword : two-phase flow, minichannel, inclined pipe, square channel 
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